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Keskustelutilaisuus henkilökunnalle 23.5.06  
Hy:n kirjastolaitoksen rakenteellinen kehittäminen 2007-
2010  
Kirjastojen yhteistyö-, neuvottelu- ja johtamisjärjestelmään 
liittyvät kehittämistoimenpiteet 
  
04/06     
  
Aika: 23.5.06 klo 9.15-12.00  
Paikka: yliopisto päärakennuksessa sali 13 (Fabianinkadun puolelta 3. krs).  
• Kirjastolaitoksen rakenteelliseen kehittämiseen liittyvät esitykset on 
luettavissa Alma-intranetissa osoitteessa: 
https://alma.helsinki.fi/doclink/59211  
• HY-HYK-palvelusopimustyöryhmän esitys HY:n kirjastojen 
tiedonkulun, yhteistyön, johtamis- ja neuvottelumenettelyn 




klo 9.15-11  
• Kirjastolaitoksen rakenteellinen kehittäminen 2007-2010 
vararehtori Hannele Niemi 
• Rakennetyöryhmän esitys 
työryhmän puheenjohtaja, professori Eero Puolanne 
• Henkilöstösuunnitteluryhmän esitys 




klo 11.15 -12  
• Kirjastojen yhteistyö-, neuvottelu- ja johtamisjärjestelmään liittyvät 
kehittämistoimenpiteet 
työryhmän puheenjohtaja, kirjastonjohtaja Heli Myllys  
Keskustelua 
Tervetuloa keskustelemaan.  
 
 
